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○ 山 口　 禁
止ですか。
○ 細 井　 禁






















































あの辞書と、2 ～ 3 種類入れて使える
ようになったほうがいいんだけれども、
あと紙の辞書だと 4 千円ぐらいで買え
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○ 落 合　 そ
う で す ね。
もうとこと
ん読み尽く























































































































































































































































































































































































































































































































































で も、 大 学

























































ら、 人 の 意
見を聞いて、
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の 方 針 は、CHORUS か ら Blackboard
に変えるという方向性でちょっとだけ
考えていたんですよ。導入の数年後に
















○山口　 間 違 い な く。 中 国 の 大 学 で


























○ 落 合　 ポートフォリオは、B L P 、





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































たら、3 本も 4 本もメールを書かなきゃ
いけなくなって、あれも不自由だなと
思う。僕はまだ携帯文化には慣れない
ですね。
○佐藤　コミュニケーションツールの
学習上の利用ということを、最初にあっ
た電子辞書とか、いろいろなものを全
部含めて、ちょっと僕が学生の皆さん
から話を聞きたいのは、大学にある設
備等でもいいし、個人的に持っている
ものでも何でもいいんですけど、学習
をしていく上で、これはやっぱり非常
に素晴らしいとか、あるいは、これを
使って非常にいい勉強の仕方ができて
いるとか。あるいは、逆に、こういう
ものはちょっと問題があると思うとか、
何かそういうのがあったら聞かせてい
ただきたいなと思うんですけど、どう
ですか。
○渡辺　電子辞書は絶対にあったほう
がいいと思います。さっき先生方がおっ
しゃった、辞書の一覧性ってもちろん
そうだと思うんですけど、私は、ボキャ
ブラリーを増やすときに、持ち歩くこ
とができることによって、街中で分か
らない単語が出てきたらそこで引いて、
留学中ずっと、それをメモするように
していたんですね。そういうことによっ
て、生活の中で使う言葉ってどんどん
頭に入っていったんですよ。それが紙
辞書だったら、重いし、ずっと持って
いなきゃいけないし、その場でこうやっ
て開いて探すのは時間がかかるし、止
まらなきゃいけないし。
○細井　歩きながら引いていたってい
うことなの。
○渡辺　歩きながら引いていました。そ
ういう意味では、電子辞書は私はもう
本当に必需品で、特に語学の勉強をし
ていると、日本語に訳せない言葉が出
てきたりすることもあるんですよ。辞
書を引いてみたら、何か聞いたことの
ない日本語だった場合に電子辞書だっ
たら、今度『広辞苑』も引けるじゃな
いですか。でも、紙辞書だったら、そ
の言語の辞書のほかにもう 1 個『広辞苑』
も持っていなきゃいけないという意味
で、やっぱりすごく便利なんですよ。
　私の学部は、レポートもその場で先
生に提出なので、CHORUS とかはあま
り使わないから必要性を感じたことが
あまりないんです。何回かしか使った
ことがないです。しかも、使ったのが
全カリの授業で、専門科目は使わない。
○落合　勉強するにあたって、やっぱ
り自分の学習を振り返る必要があると
思うんです。そういうときに、ポート
フォリオが自分の中では一番有効です。
　あと、語学のときの勉強に関しては、
僕は絶対、紙辞書派です。自分は高校時
代もそれを使っていたので、紙辞書に慣
れているというのと、やっぱり電子辞書
とかだとマーカーを引いたりできない。
今はできるのかもしれないですけど。
○中島　それで覚えたりね。
○落合　大体慣れてくれば、もうぱっ
とやれば一発で引けるので。
○山口　それができない。
○渡辺　できないです。
○佐藤　この単語はこの辺にあった、と。
○落合　そういう使い方もできるから、
そこまで苦じゃないんです。やっぱり
一番の問題は重いっていうことです。
○中島　電子辞書のデータ自体を出す
ということができないからね。そういう
ことから言うと、それを使って学習とい
うのは、もういっぺん打ち直さなきゃ、
37
あるいは書き直さなきゃいけない。
○佐藤　でも、さっきそれで調べたも
のをメモするって言ったでしょ。
○渡辺　はい。
○佐藤　結局そういうことだと思うん
ですよ。メモするか、辞書の紙の上の
マーカーをするか、それは何でもいい
けど、結局、引いて、そのときだけ済
ませて終わりじゃなくて、自分に残る
かたちで残していって、そこが重要だ
と思うんですね。
○山口　手を動かさないと脳に入らな
いから。
○落合　そうですね。同感です。紙辞
書ついて言えば、学校にロッカーがあっ
たらうれしいということですね。
○山口　それは何度も言われたけど。
辞書もだし、パソコンもだし。教科書
は持って帰ってほしいんだけどね（笑）。
○落合　そうですね。それで、電子辞書
なんですけど、僕は電子辞書の意味が全
く分からなくて、どちらかというと。
○中島　ちょっと調べるだけだったら
スマホで十分。
○落合　スマホで全然いけます。
○細井　中国語もスマホで使えます。
使いやすいものをダウンロードできま
す。
○渡辺　そうです。引きやすいですね。
○柳　私は、逆に言うと、ツールは、
何を勉強するか、どんな勉強をするか
によって違うと思うんですけど、とに
かく情報量を頭に入れる、覚えるといっ
た点では電子辞書。それから、私は授
業もネットで受けるのも、利便性の点
から好きでした。しかし、自分で考え
るものになると、アナログのほうが好
きで、論文に付せんを貼って自分の意
見を書いておくとか。学年が上がるた
びにアナログの勉強方法が多くなって
いるように思います。
○山口　なるほど。今日はみなさんか
ら非常に興味深いお話しをうかがうこ
とができ、私たち教員としても、新た
に気づくところがありました。予定の
時間もだいぶ過ぎましたのでこれで終
了にしたいと思います。みなさん、ど
もありがとうございました。
